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El Comité Innovación Tecnológica Industrial CINTECIN 
y el Comité Técnico de Normalización de Gestión de la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
• El CINTECIN es un espacio de 
diálogo impulsado por 
PRODUCE para promover 
iniciativas e intercambiar 
experiencias sobre las 
actividades de investigación, 
desarrollo e innovación 
tecnológica orientadas a la 
actividad industrial. 
El Comité de Innovación Tecnológica 
Industrial y la promoción de la 
innovación tecnológica.
• El CINTECIN, es presidido por un 
representante del sector empresarial 
(CONFIEP), la vicepresidencia está 
a cargo de una universidad (PUCP), 
y la secretaría técnica a cargo del 
sector público (PRODUCE). 
Participan representantes del sector 
empresarial, académico, del Estado, 
profesionales e investigadores.
¿Quiénes participan del CINTECIN?.
¿Porqué es importante la Gestión de 
las actividades de I+D+i?
• Las actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
(I+D+i) constituyen factores claves 
en el desarrol lo competit ivo y 
crecimiento económico de un país.  
Por ello es importante crear un 
entorno favorable para que las 
actividades de I+D+i se den de 
manera más fluida, facilitando la 
interacción del sector empresarial, 
a c a d é m i c o  y  e l  E s t a d o .
la Gestión de la I+D+i y la 
Normalización
• Un elemento que contribuye al entorno 
favorable para la I+D+i, son las normas 
técnicas. 
• Las normas técnicas, son estándares 
de aplicación voluntaria que contienen 
especificaciones técnicas basadas en 
los resultados de la experiencia y del 
d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o .
• Son el fruto del consenso entre todas 
las partes interesadas e involucradas 
en la actividad objeto de la misma.
El CTN de la Gestión de la I+D+i.
• El CTN de Gestión de la I+D+i, está 
integrada por representantes del sector 
productivo, de la academia y del sector 
público. 
• La Secretaría Técnica la tiene una entidad 
del sector académico, la PUCP. Es presidida 
por un representante del sector empresarial, 
y la vicepresidencia por el sector público. 
• Cuenta con la participación de 
representantes de la S.N.I., ADEX, 
APESOFT, UNI, UPCH, UNALM, IIAP, IPEN, 
ITP, IMARPE, CNC, INDECOPI, CONYTEC 
entre otros.
¿Cuál es la relación entre el CINTECIN 
y el CTN de Gestión de la I+D+i?
• El CTN de Gestión de la I+D+i, se gestó 
al interior del CINTECIN a mediados del 
2007, donde la OTCIT planteó que el 
contexto nacional actual requería contar 
con normas técnicas sobre estas  
actividades dada la  presencia de fondos 
concursables para actividades de I+D+i 
(F INCYT ,  F IDECOM,  INCAGRO,   
CONCYTEC, CAF-PRODUCE) y el 
interés del sector empresarial y la 
actividad propia de la academia en estos 
t e m a s . 
El Comité Técnico de Normalización 
de la Gestión de la I+D+i.
• Los proyectos de normas 
técnicas peruanas 
(PNTP) de Gestión de la 
I+D+i son:
1. Definiciones, 
fundamentos y 
terminología de I+D+i.
2. Criterios para 
elaborar proyectos de 
I+D+i.
3. Requisitos del 
sistema de gestión de 
I+D+i.
Las normas de 
referencia:
• UNE 166000:2006
• UNE 166001:2006
• UNE 166002:2006
A la fecha el CTN de 
Gestión de la I+D+i 
ha concluido la 
versión preliminar de 
la PNTP sobre 
definiciones, 
fundamentos y 
terminología.
Ventajas que aportarán los PNTP de 
Gestión de la I+D+i
• Fomentar y sistematizar las actividades de 
I+D+i.
• La I+D+i como un factor diferencial de 
competitividad corporativa.
• Asegurar que no se pierdan actividades 
susceptibles de generar tecnologías 
propias que deriven en patentes, de los 
cuales se puedan obtener beneficios 
adicionales por la transferencia de  
t e c n o l o g í a . 
• Ayudar a planificar, organizar y controlar 
las unidades o procesos de I+D+i lo cual 
redunda en un ahorro de recursos.
Ventajas que aportarán los PNTP de 
Gestión de la I+D+i
• Ayudar a las organizaciones a realizar 
actividades de I+D+i a través de proyectos.
• Facilitar la implantación de sistemas de 
gestión de la I+D+i en las empresas, que 
facilite la formulación y ejecución de 
proyectos de I+D+i. 
• Los fondos nacionales o regionales que 
financian actividades de I+D+i, cuenten 
con un estándar para la asignación de 
recursos a proyectos.
Los cinco (05) principales factores 
de éxito para la innovación.
• Políticas de Estado para promover la I+D+i como 
factor de desarrollo económico y social del país. 
• Fortalecer los espacios de diálogo, sobre la I+D+i 
orientadas al desarrollo productivo, entre el sector 
empresarial, académico y Estado.
• Fondos concursables, nacionales y regionales,  para 
proyectos de I+D+i, facilitan la práctica innovadora 
de las empresas, el acceso a investigación aplicada, 
los procesos de transferencia tecnológica y la 
articulación con Universidades, Centros de 
Innovación Tecnológica e Institutos de Investigación.
• Difundir la Propiedad Intelectual y el uso de Normas 
técnicas de Gestión de la I+d+i.
• Actualizar/formar recursos humanos calificados en 
los temas de Gestión de la I+D+i e Investigadores y 
Tecnólogos.
Los cinco (05) mayores obstáculos 
para la innovación 
• Construir la visión y el compromiso de la alta 
dirección a nivel empresarial, académico y del 
Estado sobre la importancia de la I+D+i para el 
desarrollo del país.
• Escasas instituciones de interfase de I+D+i entre la 
academia y la empresa, para facilitar los procesos 
de investigación, transferencia tecnológica e 
innovación (Ej. Los CITEs).
• El monto de co-financiamiento y el horizonte 
temporal para proyectos de I+D+i en algunos casos 
es insuficiente. 
• Acceso a recursos humanos para la gestión de 
proyectos de innovación.
• Falta de una mayor vinculación entre la evolución 
de la tecnología y su relación con las necesidades 
de los mercados (nacionales, regionales o 
globales).
GRACIAS!
